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DOSSIER RAMON COROMINAS 
Cargols i femelles de fusta 
amb rosca 
MOLTES DE LES EINES QUE 
tradicionalment s'han emprat 
durant segles en el treball de la 
fusta s'han seguit emprant fins fa 
ben poc, sense haver sofert grans 
variacions. Han existit, pero, tot 
un seguit d'eines o utensilis, que 
encara avui es poden contemplar 
en alguns museus, que foren dis-
senyats per a finalitats específi-
ques i que formaren part de I'uti-
Ilatge de diferents oficis avui 
cksapareguts. 
Algunes d 'aquestes eines, que 
per la se va raresa són fon;a desco-
neglldes, i de les quals m'ha 
semblat interessant i oportú fer-ne 
una descripcicí, són els estris que 
s ' havien emprat per roscar els 
grans cargols i forats deis cape;als 
de les prcmses usades principal-
ment per a I'elaboració de vi i olí. 
S'atribueix a Hero (segle 1I 
a .d.C.) la primera premsa de car-
gol, i també a ellmateix el disseny 
d'un giny per roscar les grans fe-
melles, la reconstrucció del qual 
he pogut veure en un tractat de 
maquines. Probablement en 
aquella epoca i, fins i tot, posteri-
orment, la rosca deis grans car-
gols, de més facil execució, es re-
alitzava de manera manual. 
Leonardo da Vinci dissenya, tam-
bé, una curiosa maquina per ros-
car cargols de diferen ts passos. Es 
desconeix, pero, si mai es va arri-
bar a construir. Per altra banda,jo 
mateix he tingut ocasió de veure 
mascles i fileres per roscar fusta de 
grandaria regular. pero desconei-
xia les eines emprades per a les 
rosques de grans dimensions. La 
cllriositat o I'afany d'anar més 
enlla em porta a indagar i a pre-
guntar a algunes persones que jo 
creia que em podien informar o 
que podien aj uda r-me a localitzar 
alguna d'aquestes eines. La recer-
ca dona fruits i, inesperadament, 
al cap d'un temps, una d'aques-
tes persones em mostra un 
d'aquests aparells que no feia 
massa temps havia pogut localit-
zar i adquirir en una pagesia, els 
estadants de la qual tota la vida 
I'havien vist arraconat almateix 
lIoc i del qual en desconeixien la 
funció. La pee;a en qüestió era la 
que s'emprava per roscar els 
grans forats deis cape;als de les 
premses, i tan sois Ii mancava l' ei-
na o fulla d'acer que talla i con-
forma el perfil de la rosca, pee;a, 
d'altra banda, de facil interpreta-
ció. Per deixar constancia de la 
troballa, vaig decidir fotografiar-
la i fer-ne croquis i, fins i tot, la 
vaig reproduir a mida redu·ida, 
per així comprovar-ne la seva efi-
cacia, que resulta ser del tot satis-
factoria. 
Així doncs, tal com es pot veu-
re a I'arbre que acompanya el 
presenttreball (vegeu la fig. 2), es 
tracta d'un estri format per tres 
peces: 
Un cilindre o mascle, de diame-
aproximadament la meitat del 
qual esta soleat amb una petita 
canal helico·idaL d'un pas igual al 
de la rosca a realitzar. L'extrem 
d'aquesta canal coincideix amb el 
centred'un forat rectangular que 
travessa diametralment el cilin-
dre i que serveix per fixar-hi la 
fulla o eina que conformara la 
rosca. A tocar d'aquest foral, la 
canal s'eixampla notablement 
formant una cavitat on es diposi-
ten els encenalls que es generen 
després de cada passada. S'evita 
així I'obstrucció de I'eina. 
També hi ha una femella for-
mada per una fusta rectangular 
que té un forat al centre delma-
teix diametre que el mascle. Per-
que aquest s'hi pugui enroscar, 
disposa d'una xapa clavada, de 3 
o 4 mm de gruixaria, a la matei-
xa vora del forat i que sobresurt 
una mica perque pugui encaixar 
amb la canal del cilindre o mas-
cle. Tal com es pot veure en el 
dibuix, la fixació de la femella al 
treigualalforatqueesvolroscar, cape;al o bé a la pee;a que es vol 
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roscar s'efectua mitjane;ant tira-
fons (cargols) i, per evitar que 
aquesta fusta quedi totalment 
aplacada a la pee;a, porta dos tra-
vessers a cada banda que fan de 
separador i permeten així que 
quedi I'espai suficient perque 
pugui sortir I'eina del forat del 
cape;al i es pugui completar la 
passada. 
Finalment, hi ha una fulla o 
eina propiament dita, que és una 
pee;a d'acer de secció rectangular 
identica a la del forat del mascle 
on va ajustada i d'una longitud 
inferior al diametre d'aquest. La 
punta d'aquesta pee;a té una for-
ma triangularexactament igual al 
perfil de la rosca a realitzar, amb 
les vores molt agudes i dissenya-
des perque una vega da afilades 
resultin tallants. 
Feta, doncs, aquesta descripció 
de I'aparell, passaré a explicar el 
procés del roscat per fer-Io més 
en tenedor. Una vega da tallada, 
cairejada i foradada la pee;a de 
roure que es volia roscar, s'ajeia 
sobre uns suports i se subjeclava 
fortament perque no es mogués 
durant el procés, el qual requeria 
un esfore; notable. Seguidamenl 
s'introdui·a el mascle al forat fins 
que sortia pel cantó de SOla, s'hi 
apuntava la femella, s'hi enrosca-
va una mica adossant-Ia a la pee;a 
i, finalment, se subjectava amb 
cargols. Tot seguit s'anava cargo-
lant el mascle fins que I'eina gai-
rebé toca va la pee;a, s'ajustava 
l' eina fent sortir una mica la pu n-
ta i s'iniciava la primera passada. 
Aquesta operació era efecluada 
perdosoperarisque, agafalsa les 
barres o palanques que lravessa-
Figura 1. 
Aparell per roscar 
els cargols de les 
premses. 
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ve n I'ex trem delm ascle , e l fei e n 
vo lt Jr fins que I'e ina so ni a pe l 
ca nt('l de so ta de l foral. Ll avo rs es 
treien els encena ll s que pogues-
sin have r q ueda t a tapelt s a la ca -
vit a t que hi hav ia tocan t a I'e ina i 
es desca rgo lava elmascle fi ns que 
I'e ina J pa rei xia nllva me nt pe l 
ca nt ('l de sohre. Després es feia 
so rtirllnJ rni ca més l'e ina, pica nt-
la per da rrera, i a ixí s'a nava repe-
tint l'operaci6, temptej a nt un a 
Illi CJ a I' inici de caela passa da per 
l'v it J r lln a res istt' ncia excess iva, 
fi ns que ha viJ so rt i t elel tot la pu n-
ta t ri angularele I'e in a que confor-
lll a ri J i definiri a el perfil ele la ros-
ca . 
Pe l que fa a ls gra ns ca rgol s de 
fll stJ, Iln temps després eI'haver 
tin gut I'oporlunit a t de ve ure per 
pri mera vegaela l' apa re ll que aca-
ho de clescriure, he pOgll t veure 
en un a puhli cacit'J alemanya ele l 
Deutsches Mu se um un a parell 
pL' r ro scar e ls grans cargo ls de 
fll sta l'n un g¡-ava t de I'a n )' 1480. 
Es hasJ en elmateix sistema ele l 
gin y a nteri or. i crec que és ver-
se ll1hlant pensar que ser ia u n 
apa re ll si m i la r a l que s' em pra per 
rosca r els grans ca rgll ls de fu sta 
u sa t s e n a ltr es cpoques, Pe r 
aq uesta ra{l m 'ha semblat opor-
tl'l inserir aq uest gravat e n el pre-
se nt J rti clc i fe r-ne una elescrip -
( i('l. 
Així. don cs, ta l co m es pot veu-
re (fig . 3), l'S tracta va d' un apare ll 
(l maq uin a simple , form a t per 
llna bancada de fu sta, similara la 
d ' un torn, J lllb elos SUpllrtS , un 
d 'e ll s m('¡b il i I'a lt re fi x. Aquest 
¡'tltim port ava incorpo rat un ca r-
go l o vis met a l·li c ele d ia metre 
reg lll ar, pen'¡d ' una rosca amb un 
pas nl() lt Il a rg, igua l que el el e la 
pe,a que es vo li a rosca r. L'ele-
Ill ent re stJ nt era el su port ele l 
port a-c in es. Aquest sup o rt , e l 
qllJI tJ mbé es plJdi a elesp la,ar 
longi tlldina lm ent. es reco lzava, 
de la lll a teixa ma nera que els al-
tres, sllbre la ba ncada, i una part 
tI 'ell s' introdll la a I'ohe rtura lon -
gitud in a l de la ba ncada que e ls 
ki a de glli a. L'avan, ele l port a-
l' inesl's fe ia mitj an,a nt un ca rgol 
J I'ex trem de l qua l s' hi acob lava 
un a ma net a. Aquests su port s 
s' inlllllhilit za ven en el se u Iloc 
rnitj a n,'ant fJ lques de fu sta situ -
Jd es al ca nt t'J de so ta. 
El fll sca t de la pe ,a cilíndrica es 
realit zJva de la st'g lient ma nera: 
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Aparell per roscar grans femelles 
de fusta. S'hi pot veure el canal 
helico'idal, la femella rectangular 
amb la xapa-guia i els 
travessers, el forat rectangular 
on va encastada I'eina i els forats 
on van els mánecs, 
RAMON COROMINAS 
Figura 2. Aparell per roscar 
els forats deis cap¡;;als de les 
premses, R. COROMINAS 
es elesca rgolava el cargo l guia in-
corpora t a la maquina, eI'una Il ar-
gada tal que superés una mica la 
lI a rgada de la pe<;a a rosca r; segu i-
elamen t s' introeluia la pe,a al fo-
ral. eI ' igual el iametre , del suport 
mob il fin s a tocar I'ext rem el e l 
ca rgo lm etill,li c i s' unien ambelós 
ex trem s amb un passaelo r. Des-
prés es desp la<;ava el supon el e l 
porta-ein es fins a situ ar- lo e n-
front ele I'ex trem ele la pe<;a a ros-
ca r i es fixava amb la fal ca . Per 
red uir almax im el elesp la,a ment 
proeluú per I'empenta de I'e ina el 
suport se situ ava gairebé a tocar 
el e l porta -e in es, Quan IOt era a 
punl. l'operari accionava el por-
ta-eines fin s que la punta ele I'e i-
n a, e ntrant una mica, tocaya 
I'ex trem de la pe<;a . Ll avo rs, 
I'ajuelant, agafa r a la mane ta, ini-
ciava la pa ssaela fent vo lt a r la 
pe<;a fin s que el ca rgo l guia arri-
baya a l final de la se va cursa. 
Aqu esra operac ió s'a na va repe -
tint success ivamen t fent ava n,a r 
I'e ina una mi ca més ca da vega-
da, fi ns a con form a r tota Im en t e l 
perfi I de la rosca , 
La premsa de biga 
del molí de Sorba 
Elm olí de Sorba es troba situ at a 
u ns 400 m el e l' església pa rroq u ia I 
d'aqu es t nucli el e pob lació, a la 
Foral- a !""Osear 
/ 
riba esquerra ele l'A iguaelora, un 
inelret penanyent almuni cip i de 
Montmajor (Be rgueela), a I'ex-
trem més occiden tal de la nostra 
comarca. 
Aquest molí cons lilUeix tot un 
exemple eI 'aprofit ame nt hidra u-
li c. ja qu e enca ra s' hi pot obse r-
va r, en pe rfecte es ta t de conse r-
vació, e l molí far in e r i la ferrer ia, 
amb el se u tornall , la maquina ele 
fo raelar i e l ve ntilaelo r del forna!. 
tot mogut hielra uli camen t i amb 
una elinamo per a I'enllumenal. 
Tamb é trobem, formant par t 
d'aquest conjunt. e n un cobe n 
adossa t a la bassa i annex a aquest 
eel ifi ci. els vestigis el e l que ha via 
es ta t e l molí eI'o li , avu i malaura-
damen t e n un es tat ruinós, des 
que ja fa un s anys un in ce ndi e l 
el es truí ga irebé en la seva totali-
ta l. So rt osament. pero, e l molí 
própiame nt elit o trull no en resul-
ta a fectal. enca ra q ue també s'h i 
ha hagu t ele lamentar la el eslru c-
ció ga irebé tota l eI 'u na a ntiga i 
ex traord in aria pre msa de biga 
que centrava I'atenció d'aqu es ta 
in stal·l ació, Amb tol. pero, una 
vegaela obse rvades les restes, fo-
tografiaeles i croqu isaeles i, sens 
elubt e també, gracies a les ex pli-
cacions ele ls eS ladants el e la casa 
qu e enca ra en reco rel en una mica 
el funcionam ent. ha esta t poss i-
ble la reconstru cció i elescripció 
d'aqu es ta maq uin a, de la qu a l 
eleix em constancia en aquesr ar-
ti cle. 
Descripció de la premsa 
Tal com es pot veure en un deis 
elibui xos que acompa n ye n aquest 
lreba ll (vegeu la fi g, 1), aquesta 
extraord inari a premsa de biga te-
nia una lIa rgaela d'uns 14 mi es-
tava formaela per un fei x de 15 
bigues el e pi d'una secció mitjana 
de 26x26 cm, que det erminaven 
un a secció to tal eI 'a proximada-
ment 1, 30xO,77 m, amb un pes 
to tal que s'acoslaria a les 8 rones. 
Aquestes bigu es esta ven adossa-
el es entre si i subjectades mitjan-
<;an t 17 passadors de ferro forjat 
que travessaven transversa lment 
to t e l paq uel. L'acc ionament 
eI'aquesta premsa, igua l que totes 
les eI'aques t ti pus, es rea lil zava 
mitj an<;ant el ca rgol o vis (espiga), 
I'ex trem inferi or del qual qu eela-
va retingut en el coixin et de l con -
trapes (la lIiura), pero permetent 
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Premsa de biga o palanca del 
molí de Sorba, S 'hi observa un 
muntant del bastiment intermig, 
el bastiment de tracció (modern, 
metal ' lic) a I'extrem i I'estat en 
qué queda el conjunt després de 
I' incendi, JAUME COROMINAS 
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Molí de Sorba (Montmajor) Premsa d e biga o palanca. R. COROMINAS. 
plldngirar-lo i, perI a nl , cargula r- 111 e l re de l ca rgo!. El desgasl que indue ix a p e n sa r que e l cargol o 
Sl' (l dl' sca rgo IJl'-s l' l' n e l fura l de l 
IraVl'SSlT o; upnior silu a l i unil a 
l'n :IJT Ill de 1<1 bi ga i, tI 'aqu es la 
Ill J nl'l'J , kr-IJ pujar () ba ixa r se-
gl)JJ' cllnvingu és. 
L1 clln ' l'I'vJ ciú dellravesse r o 
ca pl;J I or ig in a l. qUl' n() re su lla 
,1kcla l JlL'l' les f1 a llles, ja qUl' h a -
Vi,ll', liI I s u hSI il Uú per UIl a l I rl' , ha 
pl'l'llI L" ClJ1lL' ixcr la seva forlll a i 
d illl e n sillll s, j unl a llll'nl alllb e ls 
del a ll s lk la s ubje cc itl d 'i1q u es l 
el e lllclll a 1' l'X lrCIll d e la biga , i 
la Jllbe' hil ¡wrlllcs d ed ui r el cli a-
es pOI obse rva r a la rosca de l fo-
ra l de l Iravess t'f mOliv a que 
aq ueSI f os s u bSI i I U'JI pcr u na II re 
ca p<;a L el qu a ll ambé s ' ha conser-
va l g rac iesa l fe l qu eesca nvi a per 
un a llre s is le ma d 'accionamen l 
i que le s du es peces es Iro bave n 
re lirades de l fo e. Aques l cap<;aL 
lalllbé de fu s la, le ni a la parti cu-
laritat que e l foral rosca l e ra re -
l'mp la<;a t per un a fe ml' lI a m e-
ta l· lica p() s ti ssa qu e anava in -
cru sla d a a la fu s ta i assl'g urada 
alllb dos cargols passan ls . Ai xo 
cspiga la mbé fou re l'mp la<;al p e r 
un a pe<;a m e ta l·li ca. Fin a lm e nl. 
aques l s is lem a d'accioname nt 
fou s ubstituú per un s is lema qUl' 
record a I'e mpra l e n les primiti -
ves pre m ses d e bi ga rom a n es 
anomenades ¡renea mes, accio n a -
de s a mb d bri es. En aq u es t cas, 
p e ro, I'accionamcn t e s rea lit za 
miljan<;an t un l110d e rn cab re s-
lanl manual. co n slruú e n un s 
lall ers d e Bilbao, que re du 'J'a n o -
lablemenll 'es for <; i feia molt m és 
comod a aquesta fe ina . 
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Agraú11enl S: Allll eu ge rm a Jaume, 
pl'r la se u ajul i la seva a p0rl ac i{¡ 
fOlografica. Al s eSladan ls del molí, 
l ' Ade li na Po rt a, fili a d e l da rrer 
Ill o lint:r i fe rrl'r. i Jambé a l se u ma-
ril Ramoll , pcr les seves illl e ressalll s 
ex plicacioll s i la bOlla a co llida que 
e nl o lmoml'n lm ' han di spensa!. A 
e ll s. don cs, e l m c u agraún c nJ i la 
mcva més sill cera consideració. 
Ramon Corominas i Camp 
ESludiós de le mcs d 'a rq ul'ol og ia 
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